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RESUMO: Justificativa: Em vista do maior tempo ocioso e do isolamento social na 
pandemia, pensamos na importância de manter a educação continuada para os 
idosos tendo filmes e séries como meio para gerar debates. Objetivo: Essa atividade 
é a criação de um momento de aprender e discutir, mas principalmente socializar, fator 
importante para a diminuição do sentimento de solidão mais manifesto na vida dos 
idosos na pandemia. Metodologia: A didática da oficina baseia-se em indicar, 
previamente, um conteúdo que traga reflexões sobre questões sociais, dando 
ferramentas para os integrantes participarem do debate, chamando-os 
ordenadamente para trazerem suas colocações. As reuniões acontecem por meio do 
Mconf, uma plataforma de webconferência vinculada a UFRGS. A oficina teve 54 
inscritos ao todo, que foram divididos em 4 turmas, assim favorecendo a participação 
de todos. Em sua grande maioria os inscritos são mulheres (92%), com idade média 
de 69 anos. Os encontros acontecem desde o dia 1º de junho, 4 vezes por semana 
em diferentes dias e horários, com duração de uma hora e meia. Até o presente 
momento debatemos 20 filmes/séries, abordando diversos temas como feminismo, 
racismo, saúde e alimentação, além de comtemplar cinemas de diferentes 
nacionalidades. Resultado: Essa experiência tem sido muito gratificante e 
enriquecedora pela oportunidade de poder ouvir, compreender e inteirar-se de 
assuntos variados, além de aproximar duas gerações muitas vezes entendidas como 
conflitantes, gerando uma troca genuína. 
 
 
 
 
